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1.  INTRODUCCIÓN GENERAL DE  LA INVESTIGACIÓN 
 
Toda actividad física requiere desde todo punto de vista un buen manejo y 
desarrollo, no sólo a nivel personal sino colectivo, en forma integral y de 
mejoramiento de una buena salud física y mental. Por esto una buena 
educación física pedagógicamente trabajada con los medios y nuevas 
técnicas de aprendizaje  ha de proyectar su acción educativa, esto es una 
acción transformadora hacia el logro de un buen desempeño corporal y 
mental teniendo como base el cuerpo humano en todo su ser  siendo esto la 
expresión de desarrollo integral. 
 
Concebir al hombre como totalidad, como unidad, es básico para la 
construcción de una buena educación y de una pedagogía en la educación 
física. 
 
El trabajo se encamina entonces hacia la construcción de nuevos 
propósitos, estrategias y metodologías  para dar inicio a una forma de 
enseñanza aprendizaje en el campo de la  educación física y el deporte a 
través de la lúdica y la recreación, como medio para llegar a un mejor 
desarrollo y calidad de ejercicio físico, trayendo a la vida esa parte lúdica, 
los juegos, las dinámicas  y todo aquello que propicie formas de llegar a un 
deporte sano y formativo. 
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1.1  TEMA 
 
La lúdica y la recreación en el proceso de aprendizaje de la educación física 
en  las estudiantes del grado quinto A de básica primaria del Instituto 
LESTONNAC 
 
1.2  DESCRIPCIÓN  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
EL problema se presenta dado el siguiente diagnóstico realizado por medio 
de la observación  simple e interna en el Instituto LESTONNAC,   ubicado 
en la Cra 10 No 7E – 81 del Barrio Kennedy, de Pereira , además de la 
experiencia vivida  en el Instituto el cual arroja  una serie de pautas que a 
continuación se relacionan como eje central  del aprendizaje de la lúdica y la 
recreación en el marco de la educación física. 
 
 Falta  motivación, dinamismo y creatividad para las actividades 
físicas, deportivas y de recreación.  
 
 No hay profesores capacitados o con la suficiente  experiencia para 
orientar el trabajo lúdico y recreativo. 
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 No conocen juegos , ni dinámicas que las lleven  a la realización del 
deporte que quieren. 
 
 A la gran mayoría de las estudiantes no les gustan los juegos 
tradicionales. 
 
 Quieren formar los equipos de lo que más les gusta; baloncesto o 
voleibol. 
 
 Falta formar más cultura y ambiente lúdico y recreativo  que permita a 
través del juego  llegar a la disciplina deportiva. 
 
Haciendo un análisis de lo anterior  el proyecto se formula en los siguientes 
términos ¿cómo incide  la lúdica y la recreación en el proceso de 
aprendizaje de la  educación física  en las estudiantes del grado quinto de 
primaria  del Instituto Lestonnac? 
 
El presente proyecto es planteado desde el punto de vista humanista  y 
deportivo, con el objetivo de aportar elementos edificadores  que 
contribuyan a la correcta orientación  de las estudiantes  en lo que 
concierne a los valores, a la creatividad, a la recreación  y al deporte dentro 
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del programa de educación física, que lo lleven a un mejor desenvolvimiento  
en una disciplina deportiva, como un componente auto formador  dentro del 
contexto social, el cual conlleva a una permanente formación integral  
proyectándose hacia su entorno, con un ajuste de bienestar social . 
 
La investigación  de este problema y  posible  desarrollo  del proyecto “la 
lúdica y la recreación en el proceso de aprendizaje de la educación física y 
los deporte en las estudiantes del grado quinto  A de básica primaria“ se 
llevará a cabo en el Instituto Lestonnac ubicado en la Cra 10 No 7 E – 81 
del Barrio Kennedy de Pereira, Departamento de Risaralda.  El Instituto  es 
de carácter femenino  con jornada única en la mañana  y se pretende dar al 
presenta proyecto un enfoque de tipo pedagógico, psicológico y sociológico, 
que llene las expectativas de las estudiantes y de nosotros como 
practicantes del proyecto. 
 
1.3    JUSTIFICACIÓN 
 
La nueva concepción  educativa, plantea a  través de la reforma curricular, 
la necesidad de crear  estrategias y expectativas con respecto a como se 
debe mejorar la calidad de la educación y la vida humana. 
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Teniendo en cuenta que es un derecho y un deber de todo ser humano 
aprovechar las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales y que 
se hace necesario para el desarrollo de su intelecto socio afectivo, 
motricidad  y mejoramiento de las cualidades físicas, psicológicas en todos 
los  campos del conocimiento  y para su formación personal e integral, se 
hace indispensable y de mucha importancia la realización de este proyecto  
“ la enseñanza de la lúdica y la recreación en el aprendizaje de la educación 
física”, ya que es responsabilidad del estudiante, del profesor y de la 
comunidad en general, velar por un ambiente sano; ofrecer a la educanda 
espacios y medios adecuados para la ejecución de un buen deporte, un 
buen desarrollo en la educación física y de actividades que le permitan 
sentirse bien en un mundo  abierto, dinámico donde integre una de las 
áreas en forma práctica y creativa con manifestaciones y expresiones 
recreativas partiendo del entorno en el cual se desenvuelve. 
 
Con este proyecto se pretende el mejoramiento del desarrollo motriz y 
mental de la estudiante en la solución de problemas en forma integral y en 
su medio, como también motivar al docente y  a  los padres de familia para 
que sirvan como agentes dinamizadores, coordinadores y participantes 
activos en la programación  y ejecución de actividades lúdicas, deportivas y 
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culturales que llevarán a la formación integral y al buen manejo de las 
relaciones interpersonales y con el medio que lo rodea. 
 
La propuesta está a fin con la filosofía, perfil y visión de la institución 
contenidos en el P.E.I.  y con las necesidades de las estudiantes. 
 
1.4   ALCANCES Y LÍMITES 
 
1.4.1   Alcances: 
Con este trabajo pretendemos que las niñas de 5° grado A de básica 
primaria  del Instituto Lestonnac  desarrollen mediante la  lúdica y la 
recreación   una actividad placentera  que permitan afianzar la práctica 
deportiva, el interés y el gusto por la educación física a través de la 
recreación, los juegos tradicionales y las dinámicas, donde se desarrollen 
las habilidades y destrezas  tanto individuales como grupales, creando una 
conciencia de participación activa dentro  y fuera del medio en el cual se 
desenvuelve. 
 
Buen material bibliográfico. 
 
Buen bagaje de conocimientos adquiridos en la carrera. 
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La disponibilidad del grupo de trabajo del colegio Instituto Lestonnac. 
La apertura de la rectora que ha mostrado interés y apoyo al equipo 
investigador. 
 
1.4.2   Límites: 
La falta de  un espacio propicio  para la actividad a desarrollar en 
determinado momento. 
 
La falta de implementos   adecuados  para la práctica de las diferentes 
actividades. 
 
La falta de tiempo suficiente para la realización de la práctica con las 
estudiantes 
 
1.5  OBJETIVOS 
 
1.5.1  Objetivo General: 
Establecer cómo incide la  lúdica y la recreación en el proceso de 
aprendizaje en la clase de educación física en las estudiantes del grado 
quinto A de básica primaria del Instituto Lestonnac. 
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1.5.2  Objetivos Específicos  
 Determinar como la  lúdica y recreación inciden en el aprendizaje de 
la clase de  educación física. 
 
 Diseñar herramientas para la recolección de información que permitan 
mejorar la calidad de aprendizaje en la clase de educación física en el 
grado quinto de primaria 
 
 Recopilar información que sirva de sustento teórico para el proceso 
investigativo 
 
 Elaborar una propuesta de acción mejoradora a la problemática 
detectada 
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2.  MARCO GENERAL 
 
El presente trabajo permite realizar una labor educativa desde el punto de 
vista  humano, pedagógico, recreativo y deportivo, ya que la lúdica y la 
recreación como parte fundamental de la dimensión humana, no es una 
ciencia, ni una disciplina y mucho menos una nueva moda. La lúdica y en sí 
la actividad física, recreativa y deportiva son más bien una actitud, una 
predisposición del ser frente a la vida, frente a su cotidianidad. Es una forma 
de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en 
que se produce disfrute, goce y alegría, acompañado de la distensión que 
producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el 
sentido del humor, el arte y todo tipo de actividades que se producen 
cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud y el 
placer que producen dichos espacios de recreación. 
 
Alrededor de la lúdica y los juegos  como forma de recreación existen 
muchas teorías, pero son muy pocos los planteamientos que de tipo 
interdisciplinario  se han hecho. Este es el reto que asume este proyecto al 
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preguntarse inicialmente como hipótesis de trabajo: ¿Cómo incide  la lúdica 
y la recreación en el proceso de aprendizaje de la educación física?. 
 
La lúdica, el juego y la recreación producen libertad, libertad de 
movimientos, de sensaciones y de emociones, en tal sentido esta libertad 
que se produce y sobretodo en el juego, es similar a lo planteado por el Dr. 
Luis Carlos Restrepo  en su libro “Libertad y Locura”; “la libertad es la 
capacidad que tiene el ser humano de romper su orden simbólico y 
proponer nuevos modelos de acción y pensamiento” 1. 
 
De ahí que este tipo de actividades ayuden a crear y recrear la mente, a 
sentir nuevas impresiones y a continuar siendo niño buscando siempre el 
goce por la vida y la satisfacción en todo su ambiente natural físico y 
deportivo. 
 
2.1.   MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto se presenta  para las estudiantes del grado A quinto de Básica 
Primaria  del Instituto Lestonnac, ubicado en la Cra 10 No 7 E 81 del Barrio 
Kennedy de Pereira en el Departamento de Risaralda. Las estudiantes 
                                                 
1 RESTREPO, Luis Carlos.  Libertad y Locura. 
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oscilan entre los 9 y los 11 años, etapa en la cual  los menores están ávidos 
de juego y recreación, llenos de energía  y deseos de aprender, por lo que 
se hace necesario, mejorar la enseñanza y la calidad de la educación física 
a través de la lúdica y la recreación además de  rescatar  los valores de vida 
recreativos, artísticos culturales y deportivos, mediante una sana diversión y 
un buen manejo del tiempo y del espacio, en un ambiente que ofrezca 
posibilidades de  afianzar no sólo conocimientos  sino también condiciones 
físicas que lleven a la estudiante a un mejor desarrollo de sus 
potencialidades en función de la educación física y una buena salud mental. 
 
La población existente para el desarrollo del proyecto tiene buenas 
capacidades  de aprendizaje, y teniendo en cuenta su calidad humana se 
aspira a un trabajo colectivo no sólo de quienes vamos a realizar el proyecto 
sino de la comunidad en general. 
 
El Instituto Lestonnac fue fundado el 5 de febrero de 1926 por una religiosas 
de la Compañía de María La Enseñanza, viendo la necesidad de formar un 
colegio femenino para trabajar valores y educar a la mujer; su filosofía es 
“Educando una mujer se educan familias enteras”. Juana Lestonnac 
fundadora de la compañía, mujer significativa en la cultura de su tiempo y 
que compromete su vida en una respuesta nueva y creativa. 
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2.2.   MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1  Antecedentes  
La lúdica y la recreación son aspectos tan valiosos en el área de educación 
física; puesto que permiten a educando crecer en aspectos vitales como la 
socialización, el liderazgo, la responsabilidad y la creatividad entre otros. El 
dejar de lado estos aspectos dentro de la enseñanza de la educación física 
generan apatía por parte del estudiante hacia el área y a su vez convierten 
el área en algo desértico, sin fundamento y la privan de logros significativos 
dentro del proceso integral de la formación, estos hechos han llevado a  que 
muchos estudiosos de la educación física propongan  en sus trabajos de 
grado (tesis diferentes), la necesidad de rescatar la lúdica y la recreación 
dentro del área de la educación física. 
 
En la Universidad Tecnológica de Pereira un grupo de estudiantes de 
ciencia de la educación propone la importancia de la lúdica en la educación 
y afirman: “ la lúdica en el preescolar  y en la educación básica favorecen la 
interacción del docente con el estudiante creando un ambiente de confianza 
que a su vez permiten fomentar el conocimiento y el autoconocimiento, se 
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educa en tolerancia y solución de conflictos, ejercicio de la toma de 
decisiones (ejercicio de la libertad), desarrollo de  la autonomía, 
estimulación de la creatividad intelectual; esta actividad creativa del 
educando desarrolla la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la capacidad 
propositiva y reflexiva”2 .  
 
En el colegio Byron Gaviria un grupo de docentes preocupados por la 
superficialidad con que se aborda la clase de educación física, realizan su 
trabajo de grado en la especialización  de educación personalizada titulado: 
“una nueva mirada a la educación física” en la que proponen: “el desarrollo 
físico del niño o niña debe ir de la mano de su desarrollo intelectual”; no en 
vano los griegos afirmaban: cuerpo sano en mente sana. Es por ello que 
resulta necesario redimensionar  la clase de educación física tradicional 
donde el “jugar“ sin finalidad, ni planeación como quien llena un requisito 
más o descansa de la rutina de las demás áreas han convertido la clase de 
educación física en el “remiendo”  del pensun académico. 
 
Convertir la clase de educación física en un espacio creativo - productivo es 
tarea inaplazable de los docentes que busquen  hacer de la educación un 
                                                 
2 MAYA, Juan Carlos y otros . Interacción docente- alumno en la lúdica preescolar. U.T.P. 
Pereira. 1997 
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proceso integral; la estimulación de la espontaneidad creativa a través de la 
realización de actividades tales como:  pintar, jugar, discutir, improvisar, 
modelar, dramatizar, danzar, desarrollar ejercicios para sensibilizar los 
distintos sentidos, pantomimas, juegos de roles etc, permitirían que la clase 
de educación física cree en el contexto de grupo la seguridad de ser 
aceptado, la alegría de vivir, la confianza en las propias capacidades, el 
espíritu de entrega y compromiso, así como la necesidad del logro; 
verdaderas finalidades de la clase de educación física...3 . 
 
Dentro de los antecedentes concertados se encontró una tesis bastante 
interesante sobre: “ la lúdica y la recreación como estrategias para la 
reeducación “ elaborada por estudiantes  de la Universidad Luis Amigo. En 
ella sus autores sostiene que: la recreación y la lúdica permiten alcanzar  un 
ambiente de confianza, el acercamiento del pedagogo reeducativo y el 
estudiante-paciente principios básicos para todo proceso reeducativo. 
 
En otro aparte de la tesis citada se afirma que: la educación física como se 
brinda en la actualidad  no pasa de ser una clase de descanso; cuando 
podría ser  una oportunidad para el maestro de conocer a los estudiantes 
                                                 
3 ATUESTA, Olga Lucía  y otros .Una nueva mirada a la clase de educación física. 
Universidad Católica. Postgrado en educación personalizada. Manizales.  1999. 
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que tiene a su cargo, detectando fortalezas para aprovechar y debilidades 
para convertir en fortalezas. Una clase de educación física  adecuadamente 
planeada puede convertirse en una estrategia reeducativa invaluable puesto 
que enseña al niño (a)  y al joven a canalizar energías, a desenvolverse en 
grupo, a  utilizar su tiempo libre, a conocerse y a conocer a los demás y lo 
más importante a valorarse, lo que impediría que cayera en grupos de 
riesgo  como el alcoholismo, drogadicción, prostitución, vandalismo, etc... 4  
 
Las anteriores ponencias nos dan un panorama generalizado de la realidad 
en la que se desenvuelve la educación física en la actualidad: la falta de 
dinamismo, de planeación, de profesores capacitados, han colocado la 
clase de educación física en segundo plano a tal punto que en las actuales 
políticas de ahorro del gobierno a nivel  de educación los primero que se 
suspendió fueron las plazas para profesores del área, y en algunos casos 
los maestros de educación física que ya estaban nombrados los colocaron a 
cubrir otras áreas. 
                                                                                                                                                
Un cambio de paradigma en lo que al área de educación física respecta, es 
urgente darle el status que realmente merece por su importancia en el 
                                                 
4 CHICA, Adriana. CALDERON, Nelly.  “ La lúdica y la recreación como estrategias para la 
reeducación “. Lic. en pedagogía reeducativa. Universidad Luis Amigo .Manizales.2000 
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desarrollo del educando; por su papel vital en las nuevas formar  de 
aprendizaje significativo es deber del educador comprometido en su labor  y 
en especial de quienes se disponen a realizar estudios propios del área. 
 
2.3  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  
 
La importancia de la lúdica y la recreación  es tan evidente en la vida del 
hombre y en el proceso evolutivo del mismo, que son muchos los teóricos  
que en diferentes áreas del conocimiento se han dado a la tarea de estudiar 
este tópico. 
 
Desde la antigüedad uno de los mayores pensadores de Grecia: PLATÓN 
427-348, afirmaba que los primeros años de los niños debían  ocuparse con 
los juegos educativos, practicados en común por ambos sexos, bajo cierta 
vigilancia. No es desconocido que fue Grecia una de las antiguas 
civilizaciones  que más enfatizó en la educación física como medio par 
alcanzar la disciplina y el crecimiento personal  naciendo allí la máxima 
“Cuerpo sano mente sana” 
 
Platón conocía el deporte tan difundido en su época, de gran valor 
educativo y moral; poniéndolo en pie de igualdad con la cultura intelectual y 
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en estrecha colaboración con ella en la formación del carácter y la 
personalidad. Por esta razón arremetía contra el espíritu competitivo de los 
juegos, las muchas veces usados en forma institucional por el Estado 
causaban daños  en la formación de los niños y jóvenes.  
 
Y es que el juego es una actividad innata en los seres humanos y en los 
animales, es normal ver crías de tigres, leopardos, gatos perros, etc., en 
pleno jugueteo; esta actividad les ayuda a madurar, a conseguir dominio y 
conciencia de su cuerpo y sus potencialidades; en relación a ello P.H. 
LERCH afirma: “El juego no es más que una tendencia  a la actividad y esta 
es un instinto parcial del impulso vital”5. 
 
El hombre no es la excepción  a la regla y además desde su nacimiento 
está dotado de energía que canalizándola adecuadamente permite hacer 
logros en distintos niveles,  en el caso de los niños(as) afirma F.  SCHILLER 
“poseen un exceso de energía  y este sobrante se descarga como puede a 
través del juego”6. El instinto del juego es el mediador entre los instintos 
racionales  y estéticos, procurando equilibrio de las funciones hasta su total 
                                                 
5 LERCH, PH.  Educación motriz y patrones de movimiento. New York. Century. 1973. 
 
6 SHILLER, F.  Aprendizaje de las habilidades motrices. Barcelona. Paidós, 1983 
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madurez. La actitud lúdica es considerada  un ejercicio de preparación para 
la vida  seria a la vez  que una adaptación al medio para poder progresar.  
El juego desde una perspectiva histórica ha estado presente en la evolución 
del hombre; si bien los homínidos  hacían del juego una práctica cotidiana  
instintiva; el homo sapiens  lo convirtió en una actividad predilecta  e incluso 
se dio a la tarea de  perfeccionarlo cada vez más.  
 
Para STANLEY HALL “El juego refleja el curso de  la evolución, desde los 
homínidos creadores prehistóricos hasta el presente. El juego es una 
genuina tendencia  natural del hombre a través de los tiempos  que han ido 
perpetuando y evolucionando”7. 
 
Así pues en la escuela evolutiva  del hombre, el juego ocupa  un lugar de 
privilegio y no es para menos, pues la lúdica compromete no sólo la parte 
motriz, sino también el sistema nervioso, óseo, muscular, cerebral y las 
mismas emociones, convirtiéndose en una actividad que como ninguna 
ayuda al hombre a descubrirse en sus alcances y limitaciones, según CARP 
“el juego es un estimulante del crecimiento, dando estímulos al sistema 
nervioso y al resto del organismo logrando  el desarrollo de los órganos. El 
                                                 
7 HALL, Stanley.  Educación del movimiento. Teoría y práctica. Buenos Aires. 
Interamericana. 1989. 
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juego  purga las tendencias hereditarias  que se han vuelto nocivas para a 
vida en sociedad; la agresividad, el estrés....”8 . A esta afirmación se le une  
De CAILLOIS; “En el juego intervienen estructuras determinantes  de la 
conducta que corresponde  a impulsos esenciales  de la personalidad. El 
juego  es incierto, libre e improductivo, gobernado por reglas y artimañas”9. 
 
Sin duda alguna podría ser así  por ello se hace esencial el juego libre pero 
vigilado, y el juego programado y guiado para cosechar valores  en lugar de 
antivalores, puesto que el juego es para P.H. GUTTON “Forma privilegiada 
de expresión infantil, el niño juega constantemente, es para él una 
necesaria forma de ser“10. Pensar simplemente que el juego modela  una 
personalidad agresiva y artimañosa es una salida fácil, es negarle las 
bondades al juego y es negarnos la posibilidad de crear  cosas positivas a 
partir de él, “ todo es juego y el juego es una totalidad. El juego es más 
antiguo que toda la cultura. Cumple una función tan esencial como la 
reflexión y el trabajo, el juego es una lucha por algo o por ello”. 
 
                                                 
8 CARP, M.  Aprendiendo a aprender. México. Diana.  1979. 
 
9 CAILLOIS, J.  La educación psicomotriz y actividades físicas. Barcelona. Ed. Científico-
Médica. 1973 
 
10 GUTTON, P.H.  La educación por el movimiento en la edad escolar. Buenos Aires. 
Paidós. 1969. 
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El juego como totalidad y como posibilitador de aprendizaje  permite al niño 
ir madurando sus esquemas mentales, desarrollando actividades cada vez 
más  complejas H. WALLON sostiene: “El juego tiene dos componentes 
esenciales: la imitación y la ficción, esta se opone a la dura realidad que 
rodea el niño. L a une a la observación es decir mezcla realidad  y fantasía, 
la imitación es la necesidad de repetir lo que ha observado en realidad “11. Y 
otro sociólogo afirma “ Los juegos  son actividades tradicionales  que tienen 
por objeto un placer sensorial y de alguna manera estético. Los juegos se 
encuentran frecuentemente  en el origen de los oficios y de actividades 
creadoras más elevadas rituales o naturales. Lo anterior corrobora como 
miradas subjetivas el juego  que ven en el una pérdida absurda de tiempo; 
están desconociendo  la relevancia del juego en la adquisición de esquemas 
de pensamiento complejo. Estas visiones son por demás  obsoletas a este 
respecto  CLAPARADE propone “No es  por tanto nada absurdo pensar que 
el juego pueda ser una etapa indispensable para la adquisición del sentido 
del trabajo. Y la observación demuestra que en realidad lo es. No hay por 
ende entre el juego y el trabajo la oposición radical que la pedagogía 
tradicional ha supuesto “12. 
                                                 
11 WALLON, Henri.  La evolución psicológica del niño. Buenos Aires. Psique. 1972. 
 
12 CLAPARADE.  Sicología de los juegos infantiles. Madrid. 1974. 
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Es que el juego es una cosa seria que conlleva  a adquirir disciplina, 
entrega, capacidad de superación y sentido de trabajo  en equipo:  “Existir 
es  jugar, en toda conducta social en toda conducta social hay un juego. El 
ser no puede ser más que representando jugar a ser” JEAN PAUL 
SARTRE. 
 
Más que jugar  o ser debería  decirse jugar  par ser, puesto que el juego no 
sólo contribuye  al desarrollo mental  sino también es esencial  en el 
proceso de socialización, FREUD afirma  a este respecto: “ El juego es un 
importante medio  de socialización tanto para el desarrollo de la moral, 
como en operaciones  cognitivas, estructuradas y la adquisición de 
esquemas”13. 
 
Con todo lo anteriormente dicho no cabe  duda que la  escuela  como 
segunda estancia socializadora  después del hogar debe propender  por 
una educación en la lúdica y la recreación que permita una real educación 
integral. 
 
                                                 
13 FREUD, Sigmund.  El yo y el ello.  Alianza Editorial. Madrid. 1980. 
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Los educadores debemos entender que “La actitud lúdica es una 
característica de una personalidad creativa,  del pensamiento  creativo, es la 
capacidad de aprender jugando “14 . No en vano PIAGET en sus tesis  da 
relevancia al juego en el papel desempeñado por este en la cognición y 
sugiere: “ El juego durante la primera etapa de los años de escolaridad, es 
herramienta esencial en el desarrollo  cognitivo “15 . Por tanto es la escuela  
la llamada a desarrolla programas que favorezcan el juego; “ la escuela es 
la única institución  que acoge los niños de un país  y por lo tanto, en ella se 
debe  instruir todas las manifestaciones  del juego orientándolo a un 
proceso educativo”16 .  
  
Conocedores de la realidad de los niños colombianos que viven en su 
mayoría el caos  familiar y social, los mayores esfuerzos de las escuelas y 
los maestros  deben estar encaminados a brindar una educación física  
basada en estrategias lúdicas  y recreativas  que sirvan  al educando para la 
adquisición de disciplina, el desarrollo cognitivo y sobre todo un espacio y 
un tiempo para ser felices. 
 
 
                                                 
14 Ibid. p. 35 
15 Ibid. p. 43 
16 Ibid. p. 58 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 
 
Al querer hacer un planteamiento amplio sobre las posibilidades de la 
educación física se encuentra con múltiples barreras,  la primera de ella 
está dada por el modelo de educación Escolástica o tradicional, en la cual 
hemos sido formados y la que  hemos incorporado generando una 
mentalidad colectiva donde se establece una dicotomía entre lo intelectual y 
lo físico, entre el cuerpo  y la mente, entre las áreas del currículo 
reconocidas como “importantes” y las demás, situación que tiene tal 
profundidad y alcance, que ha llegado a convertirse en el principal obstáculo 
para desarrollar propuestas de avanzada en la renovación curricular, pues 
en lo más íntimo del problema se choca  directamente con el sentir del 
maestro más que con su pensar. 
 
Hasta hoy se ha presentado la educación física como un área que 
exclusivamente pareciera tocar el dominio de lo motor y en esa reducción 
de su campo de acción, la hemos relegado aun segundo plano, 
desconociendo que en su implementación y práctica están involucrados y 
con una gran presencia lo intelectual, lo emocional y lo social. Es pues 
totalmente errada la concepción de una educación física en función de 
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mecanismos neuromotores reflejos. Debe ser la totalidad del niño la que 
actúe en esa totalidad el  fin último de la educación.  
 
Hemos de recordar que  gracias a la progresiva complejidad del 
movimiento, el primate se convirtió en ser  humano. No seríamos lo que 
somos hoy sino hubiéramos desarrollado nuestro dedo pulgar, hecho físico 
y biológico que sencillamente contribuyó a reproducir el cerebro que hoy 
tenemos, así pues  cerebro y movimiento están estrechamente relacionados 
Por esto la recreación, el deporte y el juego deben ser para la educación 
física medios de los cuales nos valemos para el logro de nuestros objetivos. 
Las exigencias que hacemos al niño  deben corresponder con las etapas de 
evolución de su pensamiento. 
 
La educación física, entendiéndola como educación para el MOVIMIENTO 
encuentra su primer expositor  en JEAN LE BOULCH que dice:  “la escuela 
debe contribuir a asegurar el florecimiento de la personalidad individual, 
absteniéndose de inculcar conceptos  abstractos, puramente verbales. La 
escuela primaria, y junto con las materias de español, matemáticas y 
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ciencias  se deberán   conceder un lugar de preferencia  a la educación 
fundada en el movimiento  y la actividad del niño”17.  
 
El juego es quizás la actividad más importante de los niños, la estimulación 
temprana puede definirse como la organización del juego del niño. Los 
niños aprenden jugando; el juego es además, la manera como los niños 
expresan su propio mundo. Si observamos el juego de los niños con 
cuidado, ahí podemos encontrar la manera como conciben el mundo, sus 
alegrías, lo que les gusta, lo que les disgusta, y también lo que les 
preocupa. Un maestro debe ser un experto en comprender el juego de los 
niños y saber utilizar el juego como una de las metodologías de enseñanza 
y conocimiento más efectivas. Freud al hablar de la lúdica infantil propone:” 
todo juego infantil se halla  bajo la influencia del deseo dominante  en esta 
edad; el de ser grandes y poder hacer lo que los mayores”. 
 
Entre las observaciones que sobre lúdica se han hecho hay que destacar 
las de BULHER, BUYTENDIJK, PIAGET, KLEIN Y FREUD entre otros. La 
interpretación Freudiana fomentó la elaboración de nuevas y profundas 
formulaciones sobre porqué juega el niño y su valor en el desarrollo  de la 
                                                 
17 LE BOUCH, Jean. La educación por el movimiento. Ed.  Paidos . Buenos  Aires 1976 
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personalidad, estimulando a su vez la propagación del análisis mediante el 
juego.  
 
Freud por ejemplo plantea que los juegos  estructurados derivan de las 
actividades grupales imaginativas de las cuales se desarrollan expresiones 
altamente formalizadas y simbólicas de tendencias  hacia el ataque 
agresivo, la defensa, la competencia. En su opinión los juegos estructurados 
por reglas inflexibles por las que están gobernados, no permiten la 
participación del niño en tanto que no haya alcanzado cierto grado de 
adaptación a la realidad, ciertas tolerancias a las frustraciones y cierto grado 
de compañerismo y sociabilidad.  
 
Se deduce de lo anterior la importancia del juego simple, del juego libre 
antes de las actividades deportivas estrictamente dichas. 
  
En otros modelos de orientación Piaget sostiene que el juego permite la 
asimilación de  la realidad del yo. 
 
Piaget se interesó sobre todo en la investigación teórica y experimental del 
desarrollo cualitativo de las estructuras intelectuales, estudiando una amplia 
variedad de áreas importantes del funcionamiento cognoscitivo. Este 
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investigador estudiando la psicología del juego infantil como parte orgánica 
de su teoría del desarrollo intelectual, plantea que “ la inteligencia es una 
forma de adaptación al entorno y que el juego es básicamente una relación 
entre el niño, el medio y el conocimiento”18 . 
 
Para Piaget la creatividad es inherente al proceso de conocimiento por parte 
del individuo. Postula que en el desarrollo del individuo se dan dos procesos 
básicos:  el de organización y el de adaptación, tanto de las estructuras 
biológicas como  intelectuales. Para lograr la adaptación al medio, el 
individuo debe asimilar los elementos del ambiente alterándolos en forma tal  
que puedan  ser incorporados a sus estructuras internas  ya formadas y a la 
vez acomodarse a ellos o sea modificar sus esquemas; la actividad más 
significativa en este proceso según Piaget  es la lúdica puesto que es lo 
más llamativo para el pequeño constructor del conocimiento. 
 
De acá que resulta el postulado los niños aprenden jugando. La escuela no 
puede pensarse simplemente como una institución programada para inducir 
a los niños en el aprendizaje de contenidos académicos. 
 
                                                 
18  PIAGET, Jean. Psicología y pedagogía. Ed. Ariel. Barcelona 1975  
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La escuela es  parte de la vida y como tal en ella se reflejan las experiencias 
espontáneas, las vivencias y las fantasías, la cultura infantil que se expresa 
fundamentalmente a través de la actividad lúdica (de juego).  
 
“El juego es una de las actividades más representativas de los niños 
preescolares y escolares forma parte de los indicadores  a través de los 
cuales se manifiesta su extraordinario potencial de desarrollo. “Todos los 
niños sanos juegan, en el juego se expresa la salud física y mental“ 19  .  
 
Numerosos autores consideran que  el juego es uno de los principales 
mecanismos  de aprendizaje en la infancia, aprendizajes que  van desde los 
comportamientos imitativos más elementales hasta la formación de 
conceptos y normas morales “por medio del juego espontáneo se estimula 
el desarrollo muscular y la coordinación motora, es una actividad que le 
permite adquirir al niño el control de su propio cuerpo  y desarrollar muchas 
habilidades y destrezas de trascendental importancia para el adecuado 
desarrollo social y cognitivo.  
 
En lo que respecta al desarrollo intelectual se ha demostrado que el juego  
favorece la adquisición de los repertorios básicos, de atención, 
                                                 
19  DENIS, Daniel. El cuerpo enseñado . Paidos. 1980 
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discriminación y generalización que representan los mecanismos primarios 
para la formación de los conceptos. En el juego el niño observa, 
experimenta y ejecuta un sinnúmero de actividades que le permitan ampliar 
su conocimiento del mundo, abstrae los conceptos de forma, color, 
movimiento, peso espacio, tiempo convirtiéndose así en un facilitador para 
el procesamiento  y organización de la información 20.  
 
Las conductas clasificatorias surgen inicialmente en el juego, 
generalizándose más tarde a actividades de mayor complejidad. 
 
En síntesis, es tan trascendental la importancia de la lúdica  y la recreación 
para todos los aspectos del desarrollo humano, que no hay pedagogo que 
no haya hecho referencia a esta actividad, es por ello que este trabajo trata 
de rescatar y sustentar la necesidad de implementarlas como actividades 
básicas del área de la educación  física. 
 
2.5  ACLARACIÓN DE  TÉRMINOS 
APRENDIZAJE: Adquisición de nuevos comportamientos mediante un 
proceso de adaptación, se distinguen los siguientes géneros: Imitativo – por 
                                                 
20  GAGNE, Robert. Las condiciones  para el aprendizaje. Ed Trillas. Méjico 1980 
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medio del gesto, aprendizaje por medio de ensayo y error, deductivo – en el 
que el aprendiz ve el fin y escoge los medios para lograrlo. 
DESTREZA: Término que se refiere según Matweiew /Kalokolowa a “la 
facultad de dominar y controlar coordinaciones motrices, de modificarlos y 
de pasar de una acción coordinada a otras acciones subsiguientes”. 
DINÁMICA: Dìcese de la persona  notable por su energía  y actividad. 
EDUCACIÓN INTEGRAL : Dícese de aquella que abarca todos los aspectos 
inherentes al ser humano. 
EVOLUCIÓN: Cambios que llevan a madurar o cambiar de actitud 
HABILIDAD: Capacidad y disposición para una cosa. Gracia y destreza. 
JUEGO: Acción  de jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual 
se gana o se pierde. 
LÚDICA: Hace referencia a todo aquello que se relaciona con la recreación 
y el juego. 
MOVIMIENTO: Cambio de posición de un cuerpo en el espacio . Cada una 
de las posiciones del cuerpo en un ejercicio  actividad deportiva.  
PANTOMIMA: Representación por figura y gestos sin palabras. 
PARADIGMA: Conjunto de reglas, o dogmas que rigen un saber 
RECREACIÓN: Considerada como un tipo de experiencia, forma específica 
de actividad, actitud o estado de ánimo, un sistema de vida para las horas 
libres, aplicándose en las diferentes edades de vida del hombre sin ninguna 
restricción. 
TÓPICO: Perteneciente a determinado lugar. Tema, materia, asunto 
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3.  ELABORACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1  ESPECIFICACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El tipo de investigación elegida es la etnográfica por su carácter de 
observación, por cuanto a través de ella se logra describir y evaluar 
características de una situación particular de un fenómeno natural, en este 
caso específico las situaciones que se presentan en clase de educación 
física del grado quinto A del colegio Lestonnac en la que se ha detectado 
una problemática severa de desmotivación por la clase dadas las incipientes 
bases pedagógicas que contienen éstas. 
 
La investigación descriptiva se ubica en un ambiente activo de la vida real y 
afecta una población de estudiantes del grado quinto A en el área específica 
de la educación física como se ha descrito anteriormente.   
 
La investigación cualitativa de naturaleza eminentemente descriptiva tiene 
como tarea principal captar la cultura de un determinado grupo natural de 
personas y por lo tanto se interesa por los valores, creencias, motivaciones, 
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anhelos, formas de conducta, de interacción social, etc.  El o los 
investigadores recogen la información dentro del grupo, tratando de dar 
relevancia a lo que piensan los actores: niñas del grado quinto, lo que 
permite no solo el acercamiento a las causas del problema sino también 
dimensionar y vislumbrar las alternativas de solución.  Por ello este tipo de 
investigación  interpreta y comprende las significaciones que las personas le 
dan a las cosas y a las relaciones con otras personas y a las situaciones en 
las cuales viven, como también a los sentidos tácitos que se emplean en el 
diario vivir. 
 
La investigación descriptiva se caracteriza por: 
 Hacer descripciones en profundidad pormenorizadas, de las situaciones 
observadas o de las cuales los sujetos han dado cuenta con entrevista 
en profundidad. 
 
 Durante el proceso de recolección de datos el investigador no solo toma 
nota sino que reflexiona sobre ellos con la finalidad principal de darse 
cuenta qué nuevos datos necesita recoger. 
 
 A medida que se van tolerando las situaciones se generan hipótesis 
tentativas que pueden demandar nueva información. 
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3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se está llevando a cabo en el Instituto Lestonnac, ubicado 
en la carrera 10 # 7E – 81 del barrio Kennedy de Pereira; con jornada única 
de la mañana, de carácter femenino, con un estudiantado de 
aproximadamente 850 alumnas, distribuidos en primaria y secundaria; 
donde elegimos 44 niñas del grado quinto A de básica primaria; de estrato 
social medio – bajo, para el proceso investigativo.  Esta elección se hizo, 
debido a un trabajo minucioso de observación del equipo investigador 
donde analizamos este grupo como uno de los más apáticos en las clases 
de educación física. 
 
Características:   
Son niñas de escasos recursos económicos, tienen buenas capacidades de 
aprendizaje, son colaboradoras y creativas. 
Tienen buenas relaciones interpersonales. 
Aprovechando lo ecológico de la institución, se preocupan por su medio 
ambiente y por cuidar su naturaleza. 
A pesar de que la gran mayoría no gozan de muy buenos recursos 
económicos, se preocupan por conseguir implementos y materiales de 
trabajo. 
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3.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Según la problemática que se va a abordar se tendrán en cuenta las 
siguientes categorías de análisis. 
 
1.  Diseño y ejecución de la clase: Se hace necesario determinar cómo se 
concibe la clase de educación física, qué elementos la integran, y cómo la 
aborda o trabaja el profesor. 
 
2.  Rol del docente:  El papel desempeñado por el docente dentro de la 
clase es vital para establecer el tipo de motivación que proyecta. 
 
3.  Rol de los educandos:  Es vital tener en cuenta en la investigación el 
papel que juegan los educandos dentro de la clase de educación física, el 
interés que ésta despierta en ellos, sus anhelos, y frustraciones en torno a 
la clase porque ellos son la razón de ser del proceso investigativo y del 
proceso educativo. 
 
4.  Espacios y Recursos:  Determinar cómo los espacios y recursos con que 
se cuentan hacen posible la variedad y aprovechamiento de la clase de 
educación física. 
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INDICADORES 
Categoría 1 
- Organización Previa 
- Pasos que se siguen 
- Elementos motivadores 
- Variedad de temas 
- Finalidad alcanzada 
 
Categoría 2 
- Desempeño en clase 
- Motivación por su trabajo 
- Capacidad de innovación 
 
Categoría 3 
- Gusto por la clase 
- Participación en las actividades 
- Desempeño en clase 
 
Categoría 4 
- Disponibilidad de espacios y recursos 
- Aprovechamiento de espacios y recursos 
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3.4  TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
- LA OBSERVACIÓN:  Técnica insustituible del tipo de investigación elegida 
la descriptiva, a través de ella se logra obtener información de manera 
directa en el ambiente cotidiano; en el caso que nos atañe las clases de 
educación física.  Se observan aspectos relevantes a la investigación como 
comportamientos de los actores: docentes y discentes; desarrollo de la 
clase, aprovechamiento de espacios y materiales, etc. 
 
- DIARIO DE CAMPO:  Instrumento por excelencia de la observación. En él 
se registran por escrito las observaciones y conclusiones sacadas, lo que 
permite no obviar detalles que sirvan como herramienta para la 
investigación (Ver Anexo A). 
 
- LA ENTREVISTA:  Permite dirigir preguntas de manera abierta y cerrada a 
los actores que intervienen en el proceso educativo en torno a los tópicos a 
investigar, con el fin de obtener la perspectiva que los autores ponen en sus 
acciones.  (Anexo B). 
 
3.5  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
3.5.1  Análisis Numérico - Alumnas 
Primera Pregunta:  ¿Considera importante la clase de educación física? 
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A esta pregunta respondieron: SI = 9 NO = 0 
Esto equivale al 100% (SI) 
 
Segunda Pregunta: ¿Le gusta la clase de educación física? 
Respondieron:  SI = 3 NO = 6 
9  100  3 x 100 / 9 = 33% SI 
3  X 
 
9  100  6 x 100 / 9 = 67% NO 
6  X 
 
Tercera Pregunta:  ¿Participa de los juegos recreativos? 
Respondieron:  SI = 4  NO = 5 
9  100  4 x 100 / 9 = 44% SI 
4  X 
 
9  100  5 x 100 / 9 = 56% NO 
5  X 
 
Cuarta Pregunta:  ¿Practica deportes de los propuestos en clase? 
Respondieron:  SI = 2  NO = 7 
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9  100  2 x 100 / 9 = 22% SI 
2  X 
 
9  100  7 x 100 / 9 = 77% NO 
7  X 
 
Quinta Pregunta:  ¿El profesor dirige bien la clase? 
Respondieron:  SI = 1  NO = 8 
9  100  1 x 100 / 9 = 11% SI 
1  X 
 
9  100  8 x 100 / 9 = 89% NO 
8  X 
 
Sexta Pregunta:  ¿Se da una buena integración en la clase de educación 
física? 
Respondieron:  SI = 3  NO = 6 
9  100  3 x 100 / 9 = 33% SI 
3  X 
 
9  100  6 x 100 / 9 = 67% NO 
6  X 
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Séptima Pregunta:  ¿Cuenta con buen material de trabajo para la clase? 
Respondieron:  SI = 4  NO = 5 
9  100  4 x 100 / 9 = 44% SI 
4  X 
 
9  100  5 x 100 / 9 = 56% NO 
5  X 
 
Octava Pregunta:  ¿Crees que la clase de educación física te ha ayudado a 
mejorar tu desarrollo físico? 
Respondieron:  SI = 2  NO = 7 
9  100  2 x 100 / 9 = 22% SI 
2  X 
9  100  7 x 100 / 9 = 77% NO 
7  X 
 
Novena Pregunta:  ¿Has aprendido cosas nuevas en la clase de educación 
física? 
Respondieron:  SI = 1  NO = 8 
9  100  1 x 100 / 9 = 11% SI 
1  X 
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9  100  8 x 100 / 9 = 89% NO 
8  X 
 
3.5.2  Análisis Gráfico - Alumnas 
Corresponde a los resultados arrojados durante el desarrollo de las 
encuestas. 
 
Tabla 1.  Resultados arrojados por la entrevista a las alumnas. 
Código Pregunta SI Porcentaje NO Porcentaje 
1 9 100 0 0 
2 3 33 6 67 
3 4 44 5 56 
4 2 22 7 77 
5 1 11 8 89 
6 3 33 6 67 
7 4 44 5 56 
8 2 22 7 77 
9 1 11 8 89 
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RESULTADOS ARROJADOS POR LA  ENTREVISTA  A LAS 
ALUMNAS
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Figura 1.  Resultados arrojados por la entrevista a las alumnas. 
 
3.5.3  Análisis Conceptual - Alumnas 
Nos pudimos dar cuenta que la apatía de las alumnas en la clase de 
educación física, es debido a actividades monótonas y repetitivas, lo cual no 
permite la buena participación en cada una de ellas por medio del 
alumnado. 
 
3.5.4  Análisis Numérico - Docentes 
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Primera Pregunta:  ¿Cree que los docentes de básica primaria están 
preparados para dictar clase de educación física? 
Respondieron: SI = 0 NO = 9 
Esto equivale al 100% (NO) 
 
Segunda Pregunta: ¿Considera importante la clase de educación física en 
el desarrollo del menor? 
Respondieron:  SI = 7 NO = 2 
9  100  7 x 100 / 9 = 77% SI 
7  X 
 
9  100  2 x 100 / 9 = 22% NO 
2  X 
 
Tercera Pregunta:  ¿Ha participado usted en talleres o cursos sobre 
recreación y la lúdica? 
Respondieron:  SI = 0  NO = 9 
Esto equivale al 100%  (NO) 
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Cuarta Pregunta:  ¿Cuenta el colegio con recursos adecuados para 
implementar la clase de educación física? 
Respondieron:  SI = 4  NO = 5 
9  100  4 x 100 / 9 = 44% SI 
4  X 
 
9  100  5 x 100 / 9 = 56% NO 
5  X 
Quinta Pregunta:  ¿Cree usted que por medio de la clase de educación 
física los alumnos identifican sus dificultades motrices? 
Respondieron:  SI = 7  NO = 2 
9  100  7 x 100 / 9 = 77% SI 
7  X 
 
9  100  2 x 100 / 9 = 22% NO 
2  X 
 
Sexta Pregunta:  ¿Cree estar capacitado para orientar la clase de educación 
física por medio de la recreación y la lúdica? 
Respondieron:  SI = 1  NO = 8 
9  100  1 x 100 / 9 = 11% SI 
1  X 
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9  100  8 x 100 / 9 = 89% NO 
8  X 
 
Séptima Pregunta:  ¿Crees que la clase de educación física en la recreación 
y la lúdica estimulan al niño(a) en la práctica de un deporte? 
Respondieron:  SI = 9  NO = 0 
Esto equivale al 100%  (SI) 
 
Octava Pregunta:  ¿Considera importante que la niña manifieste sus 
habilidades deportivas desde temprana edad, para su desarrollo integral? 
Respondieron:  SI = 6  NO = 3 
9  100  6 x 100 / 9 = 67% SI 
6  X 
 
9  100  3 x 100 / 9 = 33% NO 
3  X 
 
Novena Pregunta:  ¿Ha mejorado los criterios tenidos en cuenta en los 
currículos para enseñar la educación física la recreación y el deporte? 
Respondieron:  SI = 5  NO = 4 
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9  100  5 x 100 / 9 = 56% SI 
5  X 
 
9  100  4 x 100 / 9 = 44% NO 
4  X 
 
3.5.5  Análisis Gráfico - Docentes 
Corresponde a los resultados arrojados durante el desarrollo de las 
encuestas. 
 
Tabla 2.  Resultados arrojados por la entrevista a los docentes 
Código Pregunta SI Porcentaje NO Porcentaje 
1 0 0 9 100 
2 7 77 2 22 
3 0 0 9 100 
4 4 44 5 56 
5 7 77 2 22 
6 1 11 8 89 
7 9 100 0 0 
8 6 67 3 33 
9 5 56 4 44 
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RESULTADOS ARROJADOS POR LA  ENTREVISTA  A LOS 
DOCENTES
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Figura 2.  Resultados arrojados por la entrevista a los docentes. 
 
3.5.6  Análisis Conceptual - Docentes 
Queda muy claro que la mayoría de los docentes no tienen la capacidad de 
guiar a los alumnos en las tareas lúdicas y motrices, debido al poco 
aprendizaje que cada uno de ellos tienen en esta materia. 
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QUÉ? 
“El juego como medio de 
disfrute en la clase de 
educación física.”  con 
aportes al desarrollo del 
niño de Piaget y Vigostsky 
CÓMO? 
A través de talleres 
lúdicos, recreativos y 
creativos enmarcados en el 
constructivismo y la 
escuela activa.  
PARA QUÉ? 
Para aprender 
 recreándonos  
Desarrollar habilidades, 
destrezas y formas de jugar 
y recrear el deporte y la 
educación física 
DÓNDE? 
Instituto Lestonac 
Colegio Femenino 
Cra 9 No. 7 E 81 
Barrio Kennedy 
PROPUESTA  PEDAGÓGICA 
“EL JUEGO COMO MEDIO DE DISFRUTE EN 
LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA” 
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4.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta va dirigida a las 44 niñas del Instituto Lestonac del grado 
quinto A de básica primaria, por considerarlas las primeras beneficiadas en 
este proceso de aprendizaje, ya que precisamente en esta etapa de su 
educación se permite conocer mejor a la niña, su ambiente familiar, su 
entorno, el tipo de estímulos en su desarrollo social, físico, intelectual y 
motriz, para detectar con mayor precisión las necesidades, inquietudes y 
actitudes hacia el desarrollo y aprendizaje de los juegos, la lúdica y la 
recreación.  También se notará el progreso o no en el campo psicológico y 
físico como un paso para la formación de personas alegres, dinámicas, 
activas y porque no de mujeres deportistas. 
 
Es un compromiso de la escuela, de la familia y de toda la comunidad crear 
un ambiente de acogida, diversión y recreación, para que las niñas sean 
más optimistas, creativas, abiertas y participen a través de acciones 
educativas concretas, juegos, dinámicas, talleres de animación y así 
accedan a la nueva pedagogía del aprendizaje de la educación física y la 
recreación para que se animen y ellas propicien un ambiente familiar mejor 
y por su puesto ellas mismas se interesen por aprender recreándose. 
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Los juegos, las dinámicas, la recreación y los talleres de formación de 
liderazgo como parte esencial de la propuesta, son una estrategia para 
generar actitudes positivas hacia la lúdica y la recreación en el proceso de 
aprendizaje de la educación física, por medio de la participación activa, la 
comprensión del proceso de aprendizaje y la conscientización de los padres 
acerca de la importancia que tiene su desarrollo físico, motriz, para generar 
desde la escuela y el hogar un trabajo conjunto que le permita una 
convivencia agradable y sana. 
 
El trabajo en grupo, es fundamental en el desarrollo de estas actividades, ya 
que posibilitan a la niña para socializarse con las demás, reflexionar, animar 
y ser un sujeto activo y participante. 
 
En esta propuesta no podría faltar nunca el desarrollo de principios, valores, 
hábitos y actitudes y aptitudes personales que favorezcan la existencia de 
personas con alto nivel de autoestima, de valoración y respeto por sí 
mismas, luchadoras incansables y forjadoras permanentes de su propia 
educación y de su propia historia. 
 
Este tipo de personas establecen conductas sociales y comunicativas que 
facultan la sana convivencia, el reconocimiento de la diferencia, la 
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resolución pacífica de conflictos, el trabajo en equipo y profundos 
sentimientos de identidad consigo misma y con el país. 
 
Está estipulado que la familia como núcleo fundamental de la sociedad es 
responsable de la formación en valores, aptitudes y actitudes, por lo tanto 
acciones de desarrollo de la actividad física y la recreación apuntan a 
capacitar a los padres, educadores y/o adultos para que sirvan como 
mediadores eficientes en el proceso de aprender recreándose en las niñas. 
Además para todos es una realidad que los cambios que nos proponemos o 
que afrontemos exigen de nosotros capacidad y decisión para aprender 
permanentemente.  El hecho de que hayamos sido formados con otra óptica 
y en otras circunstancias no nos exime de la responsabilidad de construir 
juntos la escuela que las circunstancias históricas requieren. 
 
Es necesario que los padres y educadores reconozcan que su participación 
es importante para sus hijas y en particular para el éxito de la propuesta; 
además la propuesta será flexible en relación con las necesidades y 
expectativas que las niñas y los padres puedan tener con respecto a su 
desarrollo físico, motriz, mental e intelectual.  Esto podrá generar una 
actitud positiva hacia la participación de juegos, dinámicas y actividades 
recreativas. 
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La escuela y la educación tienen que trascender los muros, si se quiere 
hacer efectiva la labor de desarrollar la actividad física mediante la lúdica y 
la recreación. Este trabajo no puede ser exclusivo de colegios privados que 
sí cuentan con un profesor de educación física, o sólo de poblaciones 
escolares, pues no sería ni efectivo, ni exitoso, es un trabajo conjunto que 
debe iniciar con el proceso de desarrollo físico y motriz de la niña y con la 
participación de los padres en el desarrollo del juego y de actividades 
lúdicas que le hagan descubrir que el deporte, el juego y la recreación son 
un verdadero placer que le permite crear y recrear su mente y su cuerpo y le 
enriquece su espíritu y su vida cotidiana. 
 
Iniciar un programa de actividades lúdicas, recreativas que lleven hacia la 
práctica de la actividad física y el deporte, no debe esperar resultados 
inmediatos; se trata de afianzar una conciencia, un acto, un hábito, una 
actitud, es decir desarrollar un espíritu activo, dinámico, disponible, tolerante 
y con capacidad de creación de admiración y de aceptación a la realidad 
que vive. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Con esta propuesta pedagógica se pretende, favorecer a las niñas en el 
proceso de desarrollo de la actividad física y en ellas no sólo su 
participación activa sino a que comprendan y reflexionen junto con sus 
padres y comunidad acerca del proceso de aprender recreándose vivido por 
ellas y sobre su actitud hacia la práctica de la educación física, el deporte y 
la recreación, como base fundamental en su proceso evolutivo en y con la 
familia y la sociedad. 
 
Buscamos además y esto es lo más importante para nosotros que 
comprendan que el desarrollo físico es algo más que el proceso de 
crecimiento y desarrollo de su cuerpo, es un proceso complejo pero 
dinámico y creativo y recreativo que lo capacita para una convivencia sana, 
alegre y socializadora. 
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PROPÓSITOS 
 
La propuesta sobre lúdica y la recreación en el proceso de aprendizaje de la 
educación física ” El juego como medio de disfrute en la clase de educación 
física” se fundamentará en los aportes de Vigostky; los talleres buscan a 
través del juego y la recreación individual y social, ver el desarrollo de la 
actividad física no sólo como algo útil sino como algo placentero para la 
vida. 
 
Se partirá del enfoque constructivista para recrear a través de la lúdica y la 
recreación, los procesos de aprendizaje de la educación física.  Como el 
desarrollo de un proceso efectivo que nada tiene que ver con otros procesos 
tradicionales poco activos y dinámicos. 
 
Este enfoque tiene como propósito incentivar y animar no sólo a las niñas, 
sino también a los educadores y padres de familia a participar en forma 
activa y dinámica de experiencias y juegos recreativos que posibiliten 
nuevas formas de aprender jugando. 
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Desde el punto de vista pedagógico, el constructivismo no puede ser 
traducido, es un método instruccional como una serie de actividades 
estrictamente secuenciales, con objetivos y estrategias de evaluación 
puntuales para cada una de ellas sino como un método activo, creativo, 
recursivo que respete el nivel de construcción del pensamiento y desarrollo 
del niño. 
 
Es fundamental determinar algunos principios que pretendan que las niñas 
recreen un conocimiento y les permita acceder a la recreación en una 
relación afectiva, lúdica y cognoscitivamente consistente. 
 
Cinco son los ejes de la propuesta que justifican los talleres: 
- Promoción de la libertad en el juego y desarrollo de la iniciativa. 
- Estimular el desarrollo mental e intelectual  
- Promoción de desarrollo de conocimientos 
- Práctica y desarrollo de destrezas y habilidades 
- Promoción y práctica de la libertad. 
 
La propuesta busca garantizar en la realidad escolar cotidiana un clima 
agradable óptimo, abierto y flexible que permita la relación y la 
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comunicación entre niña – maestro – escuela – padre y asegurar el 
acompañamiento y aporte mutuo. 
 
La propuesta “El juego como medio de disfrute en la clase de educación 
física” a través de la estrategia de talleres tiene en cuenta los siguientes 
elementos pedagógicos : 
 
Factor Humano:   
El profesor coordinador de la actividad debe adoptar una actitud que le 
permita perseverar, escuchar y animar a la actividad en forma libre y 
espontánea. 
 
Tener en cuenta: 
*  No esperar resultados espectaculares a corto plazo, ser paciente. 
*  Partir del convencimiento de que no siempre tienen que estar dispuestos 
a todas las actividades 
* Aprender a trabajar en equipo, a experimentar, investigar y evaluar. 
 
Por otro lado las niñas tendrán un alto grado de autonomía y participación, 
así mismo tendrán la posibilidad de comunicarse y compartir sus 
experiencias de juego y creación. 
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Actividades. 
La propuesta se apoyará en talleres teórico – prácticos que la llevarán a la 
realización de distintos juegos y actividades. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Despertar en los docentes, líderes deportivos, y comunidad en general, el 
interés por desarrollar estrategias para el fomento de la creatividad y la libre 
expresión de las niñas mediante, el juego y la recreación aprovechando los 
recursos del medio en que se encuentre, además motivar a la consolidación 
y proyección de las costumbres, tradiciones culturales y deportivas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Desarrollar en el niño las capacidades recreativas y creativas, habilidades, 
destrezas físicas, motoras e intelectuales a través del juego y la recreación 
que lo lleven a una satisfacción personal y a un crecimiento físico y 
espiritual. 
 
- Sensibilizar al docente para que se cree una conciencia de la importancia 
de las lúdicas como una herramienta educativa dentro de un proceso 
formativo tanto en el aspecto físico como psicológico y afectivo. 
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- Favorecer en el niño a través del juego el desarrollo de un sistema de 
valores individuales y grupales que le permitan vivir armónicamente dentro 
de su contexto socio – cultural. 
 
- Fomentar la integración y el gusto por las lúdicas y la recreación por medio 
del juego creando un mundo de diversión y al mismo tiempo la utilización 
del tiempo libre aprendiendo, recreándose y fomentando el desarrollo del 
mismo. 
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METODOLOGÍA 
 
Por medio de esta propuesta educativa se “El juego como medio de disfrute 
en la clase de educación física”, se van a trabajar talleres en los cuales el 
niño va a despertar y desarrollar distintas actividades recreativas, para un 
mejor aprendizaje y socialización en la escuela.   Uno de los pedagogos que 
más se acercan a esta propuesta es Vigosky donde él habla del niño en un 
proceso de desarrollo humano, en donde se trabajan dos procesos el 
biológico cultural y el social histórico (cultura) ya que el niño con estos 
procesos desarrolla su parte natural al conocer todas las partes de su 
cuerpo por medio de dinámicas y en su parte social se integra con los 
demás niños y con el medio que lo rodea de ahí parte la importancia del 
desarrollo de la personalidad del niño con todas sus facetas el llevar por 
medio del juego a una tradición cultural. 
 
Piaget también aporta los procesos o etapas donde el niño va desarrollando 
sus capacidades, destrezas mediante el juego con un camino que los 
conduce a despertar y a integrarse. 
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En el se trabaja su parte social, sicología, motora y todas esas etapas que 
el niño va quemando en el proceso de aprendizaje. 
 
Se espera que estos talleres los lleve a querer aprender y desarrollar todas 
sus capacidades en donde cada una conozca, proponga y realice las 
distintas actividades lúdicas, recreativas, donde el niño establezca su propio 
pensar, sentir y actuar físico y psicológico y su potencial motriz. 
 
En esta propuesta trabajaremos con los aportes de Vigotsky y la escuela 
histórico – cultural en la didáctica.   Es poder dar la oportunidad al niño de 
enfrentarse a un medio, donde pueda utilizar las herramientas necesarias 
para la ejecución de los diferentes juegos; que se convierta en un individuo 
creativo, dinámico, explorativo en búsqueda de mejores formas de 
aprovechamiento del tiempo libre.   Es allí donde el niño experimenta el 
juego en su plenitud, sin mediar barreras u obstáculos en todo el proceso. 
 
Esta metodología orienta al niño en el conseguir por sus propios medios, los 
elementos o implementos que van a utilizar en las diferentes actividades; no 
obstante la motivación juega un papel muy importante en todo este camino 
de la propuesta educativa. 
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Es poder recordarle al niño la importancia tan grande que representa el 
juego en todas las áreas del conocimiento humano, donde se experimentan 
procesos que tal vez en ninguna de las otras materias se pueden conseguir.  
 
Esta metodología en todo el trayecto nos permite un trabajo en grupo, 
donde cada uno va aportando ideas en beneficio de todos. 
 
MÉTODOS 
a. En cada una de las actividades quedará muy claro el objetivo a 
conseguir. 
 
b. En los diferentes juegos se darán varios ejemplos con el fin de dejar muy 
claro la ejecución del mismo. 
 
c. Cada actividad llevará un orden secuencial, donde las niñas asimilen 
todo el proceso. 
 
d. La participación representará el 80% de la evaluación. 
 
e. Dar una información correcta de cómo se deben presentar las niñas para 
la ejecución de los diferentes juegos (tenis, pantaloneta, camiseta). 
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f. Permitir que todas las niñas ejecuten correctamente las diferentes 
dinámicas; si se presenta alguna dificultad entre todos lograremos la 
superación de la misma; sin causarle ningún reproche o tal vez causarle 
pena o hacerla sentir menos que las demás. 
 
El juego y su aporte pedagógico a la opción socio educativa es la base de 
los procesos de la comunicación y del aprendizaje del comportamiento 
social, mejoran la capacidad en el niño de jugar, disfrutar y crear, no sólo a 
nivel de técnicas y formas de ejecución, sino también en formas de 
participación, buscando como objetivo mejorar las relaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperación 
Asociación 
Identidad 
Crítica  
Solidaridad 
Relaciones 
Sociales 
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Practicar  
Aprender 
Corregir 
Comprobar 
Cimentar 
facetas 
Adaptación 
 
Ideas 
Individuales 
Sentimientos 
Valores 
Influencia 
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Brindar experiencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personales 
Salud Estética 
Voluntad Libertad Experiencias 
 
Conducta Social 
Juego Limpio 
Autodominio 
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Ayudar a una Pedagogía Recreativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vida por 
jugar 
Alegría 
Actuar 
jovialmente 
Espontaneidad Actitudes 
 
Exploración 
Medio Ambiente 
Civismo 
Comprensión 
Tiempo Libre 
Enseñanza Pedagogía 
Didáctica Educación JUEGO 
 
Recreación 
Deporte 
Educación 
Física 
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La visión de la capacidad lúdica hace referencia  al potencial del ser 
humano, el instinto que le permite conocer la realidad por medio de su 
acción y su ver el mundo exterior le posibilita desarrollar estrategias de su 
personalidad para adaptarse a un determinado contexto. 
 
Los piagetianos y sobre todo Vigosky, al lado de los lingüistas han mostrado 
como la interacción y la comunicación entre los niños en el juego prefiguran 
nuevos niveles de desarrollo.  En efecto, la producción y aplicación de 
reglas de juego, es lo que hace al hombre en el ejercicio de su función 
simbólica, solo que en el juego prima la verdad del ser y el deseo en contra 
de la razón instrumentalista de medios afines.  Es decir, cuando lo único 
que se pretende es ganar, la actividad deja de ser juego para convertirse en 
afán por trabajar o por aprender se pierde el equilibrio formador y creativo 
que los pedagogos le asignan a la función lúdica. 
 
CONTENIDOS 
- Juego Educativo 
Respeto a la libertad del jugador y formar iniciativa. 
Ejemplo juegos de simulación, imitación, dramatización.  Este tipo de juego 
ayuda al educando a tomar conciencia de las posibilidades comunicativas 
de su cuerpo, logro importante dentro de la educación física; por cuanto la 
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conciencia que tenga cada quien de sí mismo ayuda a construir valores en 
torno a su ser. 
 
- Juegos Formativos – Educativos 
Estimula la inteligencia a través del material pedagógico.  
Ejemplo rompecabezas, dominós. 
 
- Juegos Instructivos 
Despejar la mente y aportar conocimiento 
Ejemplo: Concéntrese, alcance la estrella. 
Este tipo  de juego combina la recreación y el desarrollo intelectual aspectos 
importantes en la educación del cuerpo y la mente. 
 
- Juegos Predeportivos 
Tienen carácter mixto, son un poco más difíciles de ejecución y exige mayor 
destreza y resistencia, pero a la vez son más libres y espontáneos. Son 
indispensables en la educación física por cuanto son básicos para 
desarrollar más adelante actividades deportivas de mayor complejidad. 
Estos juegos exigen actividad física pero contribuyen también al desarrollo 
cerebral. 
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- Juego Libre 
Es la actividad que se puede emplear desde el preescolar y es donde el 
niño crea su instrumento de interés, recreación y experimentación en un 
tiempo y espacio determinado por él. 
 
En general la lúdica y la recreación contribuyen a hacer de la educación 
física un área vital del currículo por cuanto no se limita como en la 
educación escolástica o tradicional solo al aspecto motor; sino por el 
contrario abarca todos los niveles de la educación por el movimiento 
devolviéndole su papel como socializador, como canalizador de emociones 
y como herramienta de desarrollo intelectual y creativo. 
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EVALUACIÓN 
 
Esta propuesta propone y supone una evaluación práctica, continua, activa, 
dinámica, que atienda al proceso y no sólo a los resultados.   Será 
sistemática, no puede ser coyuntural por que todo logro o dificultad es una 
propuesta de crecimiento personal y grupal. 
 
La evaluación proporcionará un proceso de cambio, que iniciará con los 
talleres.  Será algo integrado a la vida; una valoración a lo que se hace, una 
confrontación de logros esperados, con logros alcanzados, un análisis de 
las razones por las cuales se obtuvieron unos logros y otros no; incluye una 
toma de decisiones adecuada y oportuna. 
 
Se creará ante todo un ambiente de confianza e intercambio, de honestidad 
y sinceridad, para detectar acertadamente los avances y las fallas. La 
verdad no se castigará sino que se considerará un elemento básico para la 
nueva toma de decisiones. 
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EVALUACIÓN :  INDICADORES DE LOGROS 
 
a. Desarrolla activamente los diferentes juegos 
b. Participa en todas las actividades propuestas 
c. Realiza los ejercicios con mucho entusiasmo  
d. Colabora en el ordenamiento de los implementos a utilizar 
e. Crea modificaciones a las diferentes actividades 
f. Ejecuta todos los ejercicios con mucha facilidad 
g. Coordina todos los movimientos establecidos 
h. Respeta el entorno social, natural y cultural 
i. Valora la creatividad de los demás compañeros, respeta las normas y 
reglas de juego. 
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5.  REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
5.1  VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide  la lúdica y la recreación en el proceso de aprendizaje en la 
clase de educación física en las estudiantes del grado quinto A de básica 
primaria del instituto Lestonnac?. 
Hasta hoy se ha presentado la educación física como un área que 
exclusivamente pareciera tocar el dominio de lo motor, y en esa reducción 
de su campo de acción, se ha relegado dentro del currículo y los planes de 
estudio a un segundo plano, desconociendo que en su implementación y 
práctica están involucrados y con gran presencia lo intelectual, lo emocional 
y lo social. 
 
La educación física abordada sin el aspecto lúdico y recreativo sume al área 
en un simple desarrollo de lo motor.   Son la lúdica y la recreación aspectos 
que redimensionan la educación física por cuanto promueven el aspecto 
intelectual ayudando a desarrollar la creatividad; el aspecto emocional, 
contribuyendo a crear goce y disfrute del movimiento, de la conciencia del 
mismo cuerpo y como desestresantes en la maraña y complejidad de la vida 
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diaria.  Por último afianza aspectos sociales educando en valores, ayudando 
a interactuar de manera ética entre grupos sociales. 
 
5.2  DESCRIPCIÓN DE CADA ACCIÓN MEJORADORA 
 
ACTIVIDAD 1:  Socialización de Actividades Lúdicas y Recreativas 
OBJETIVOS: 
* Concientizar a los docentes de las áreas de Educación Fìsica y Artística 
de la importancia de la lúdica y la recreación como formas afines de la 
educación por el movimiento. 
 
CONTENIDOS BASE:  Se trabajó teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
* Rondas 
* Danza 
 
LUGAR Y FECHA: Aula máxima Instituto, febrero 19 de 2003 
RUTINA:  Para el desarrollo del taller se tuvieron en cuenta los siguientes 
pasos: 
a.  Presentación de las talleristas 
b.  Presentación de los objetivos de la acción mejoradota. 
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ACTIVIDAD 2 
Socialización dinámicas de integración 
 
OBJETIVOS: 
* Utilizar actividades lúdicas (dinámicas) como herramientas de integración 
del grupo. 
*  Evidenciar la importancia de las actividades lúdicas como forma de 
educación física y socialización. 
 
CONTENIDOS BASE 
* Dinámicas 
 
LUGAR Y FECHA: Patio y concha del colegio Lestonnac, Febrero 26 2003. 
 
RUTINA: 
- Se explicó cada una de las dinámicas 
- Se repitieron coros 
- Se hizo ensayo de cada actividad 
- Las dinámicas propuestas fueron: 
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5.2  DESCRIPCIÓN DE CADA ACCIÓN MEJORADORA 
5.2.1  Objetivos 
* Objetivos Actividad 1 
Socialización dinámicas de integración 
Favorecer en el niño a través del juego el desarrollo de un sistema de 
valores individuales y grupales que le permitan vivir armónicamente dentro 
de su contexto socio cultural. 
 
* Objetivos Actividad 2 
Juegos libres sin implementos 
Desarrollar en el niño las capacidades recreativas y creativas, habilidades y 
destrezas físicas, motoras e intelectuales a través del juego y la recreación 
que lo lleven a una satisfacción personal y a un crecimiento físico y 
espiritual. 
  
* Objetivos Actividad 3 y 4 
Juegos de coordinación óculo-manual, óculo-pédica 
Cualificar la precisión en la coordinación general, óculo manual y óculo 
pédica en el trabajo de juegos dirigidos. 
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* Objetivos Actividad 5   
Predeportivos de baloncesto – voleibol y fútbol 
Permitir al niño experiencias colectivas sobre juegos de conjunto 
(baloncesto, voleibol y fútbol). 
 
* Objetivos Actividad 6 
Festival Recreativo 
Descubrir un mundo de diversión y recreación donde tendrá un espacio para 
la utilización del tiempo libre, además de estar aprendiendo, recreándose y 
fomentando liderazgo en el trabajo grupal y de integración. 
 
5.2.2  Contenido – Base 
Juegos y dinámicas 
I.  Actividad 
a.  El inspector ordena 
b.  La ardilla sin casa 
c.  Atrapar el pañuelo 
d.  Carrera de bombas 
 
II.   Actividad 
a.  Juego agua y tierra 
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b.  El diablo se divierte 
c.  Día y noche 
 
III.  Actividad 
a.  Amarrar el pañuelo 
b.  Pelota en el cielo 
c.  El aro 
 
IV.  Actividad 
a.  Salto a la cuerda 
b.  Pelota presa 
c.  El torito 
 
V.  Actividad 
a.  Fútbol – grupo 
b.  Voleibol 4 canchas 
c.  Baloncesto 
 
VI.  Actividad 
a.  Habilidades con soga 
b.  Carrera con bombas 
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c.  Carrera con agua 
d.  Carrera con pimpones 
 
5.2.3  Lugar y fecha 
Actividad I - Marzo 12/2003 
Socialización dinámicas de integración; cancha múltiple instituto Lestonnac. 
 
Actividad II – Marzo 26 /2003  
Juegos libres sin implementos, cancha múltiple instituto Lestonnac. 
 
Actividad III – Abril 9/2003 
Juegos de coordinación oculo – manual, cancha múltiple instituto 
Lestonnac. 
 
Actividad IV  - Abril 23/2003  
Juegos de coordinación óculo – pédica, cancha múltiple instituto Lestonnac. 
 
Actividad V – Mayo 7/2003 
Predeportivos (baloncesto – voleibol – fútbol) cancha múltiple instituto 
Lestonnac. 
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Actividad VI – Mayo 24/2003  
Festival recreativo; cancha múltiple instituto Lestonnac. 
 
5.2.4  Rutina 
Actividad I 
a.  EL INSPECTOR ORDENA: 
Quienes participen de este juego pueden estar cómodamente sentados, 
formando un círculo del tamaño que lo exija el número de participantes.  Sin 
embargo, pueden también estar de pie.  Uno de los participantes hace de 
“inspector” y se coloca al centro del círculo. 
 
El inspector dice con tono sentencioso e imperativo: quienes tengan camisa 
blanca cambien de puesto. Todos los que tienen camisa blanca proceden 
inmediatamente a intercambiarse de puesto.  Así continua dando ordenes, 
por ejemplo “quienes estén sin saco...”, “quienes tengan anteojos...”, 
“quienes usen zapatos negros...”, etc, estas ordenes se deben ejecutar 
inmediatamente se den.  Cuando dé una orden sobre cosas que todos 
tienen: vestido, narices, medias, etc., el cambio de puesto lo hacen todos 
los jugadores. 
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Variante: Si los participantes juegan sentados, el inspector al dar la orden 
de cambio ocupa una de las sillas vacías.  Así obliga a uno de los jugadores 
a que se quede sin puesto y pase a hacer el oficio de inspector.  El juego 
continúa en la misma forma. 
 
b.  LA ARDILLA SIN CASA 
Se organiza el grupo de a tres, dos que harán el papel de la casa 
agarrándose de las manos al nivel de la cintura y el otro que haga las veces 
de la ardilla.  Se inicia contando una historia de una ardilla que no tenía 
casa y que andaba por el bosque buscando una desocupada, al terminar de 
contar el cuento hace una pausa y de inmediato todas las ardillas deben 
cambiar de casa.  Quien cuenta la historia debe hacerlo también.  La ardilla 
que se quede sin casa iniciará el juego contando la historia.  Luego se 
pueden invertir los papeles. 
 
c.  ATRAPAR EL PAÑUELO 
Se trazan dos líneas paralelas entre 5 y 10 metros de distancia, en el centro 
de este espacio se traza un círculo.  Los participantes se dividen en 2 
grupos de igual número de personas, se ubican en fila y se enumeran.  
Después de colocar las condiciones del juego, el educador da la orden de 
iniciar diciendo alguno de los números asignados a cada participante, para 
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que entre ellos se disputen el atrape del pañuelo, quien lo haga debe correr 
hacia su grupo, si  lo logra sin ser tocado obtiene punto, si es tocado el 
punto es de este equipo. 
 
d.  CARRERA DE BOMBAS 
Las niñas se dividen en dos equipos, cada equipo se sitúa en una hilera y 
se señala una meta de llegada.  A una voz dada, los primeros de cada hilera 
impulsan la bomba con aire proveniente de la boca, si se cae le puede dar 
con el pie, no con las manos.  Al llegar a la meta pueden utilizar las manos 
para cogerla, regresar corriendo a su equipo y entregar al compañero.  Este 
debe hacer lo mismo. 
 
ACTIVIDAD II 
a.  FUEGO AGUA Y TIERRA 
Se utilizan tres elementos para diferenciar los tres espacios al decir fuego, 
todas las niñas deben correr al sitio descrito con fuego lo mismo que si se 
dice agua y tierra. 
 
b.  EL DIABLO SE DIVIERTE 
Para este juego se requiere un patio un poco grande, y pueden tomar parte 
en el hasta unos 40 jugadores, que deben formar una fila, mirando hacia el 
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otro extremo del campo.  A una señal que debe dar quien dirija el juego, 
todos deben correr a ocupar el otro extremo del patio o campo, y hará de 
“diablo” el jugador que llegue de último. 
 
Colocado el “diablo” en el centro del campo, dirá en voz alta “adelante” a 
cuya orden los jugadores tratan de pasar al lado opuesto, procurando 
esquivar al “diablo” pues quien sea atrapado deberá hacer el oficio de 
“diablito” ayudando a coger nuevos jugadores en los sucesivos cambios de 
extremo a extremo del patio.  El juego termina cuando sea cogido el último 
de los jugadores, que será el vencedor.  Puede volver a empezarse otra 
vez, prolongándose así indefinidamente. 
 
c.  DÍA Y NOCHE 
Se trazan en el suelo dos líneas separadas entre sí 1.5 metros, bien lejos de 
estas se marcan los refugios.   Detrás de la primera línea permanecen los 
de DIA y detrás de la segunda forman fila los de la NOCHE.   Todos vueltos 
hacia la misma dirección (los del DIA de espaldas a los de la NOCHE).  El 
coordinador dice DÍA o NOCHE.  Si dice DÍA esta fila sale corriendo hacia 
su refugio perseguida por la fila NOCHE.  Quien sea alcanzado antes de 
llegar al refugio se convierte en miembro del equipo contrario.  El grupo 
ganador será el que quede con mayor número de integrantes. 
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ACTIVIDAD III 
a.  AMARRAR EL PAÑUELO 
Se divide dos equipos y a igual distancia de ellos se colocan dos taburetes 
con un pañuelo amarrado a cada uno.   Quien dirige el juego da la voz de 
partida.   El primer niño de cada equipo sale corriendo, suelta el pañuelo y 
regresa a su puesto, entrega el pañuelo al segundo, este va y lo amarra, 
vuelve al equipo, sale el tercero y así continúa el juego. 
 
b.  PELOTA EN EL CIELO. 
Se divide el grupo en cuatro o cinco equipos iguales, cada uno de los cuales 
forman un círculo separado.  A una señal dada por el coordinador del juego, 
cada equipo lanza el balón al aire y procura mantener la pelota sin dejarla 
caer.  El equipo que mantenga la pelota en el aire por más tiempo es el 
ganador.  
Variante:  Dos pelotas por equipo. 
 
c.  EL ARO 
Se forman grupos de 8 a 10 personas por equipos, cada integrante con su 
respectivo aro.  A la orden del coordinador cada equipo realiza una actividad 
diferente con el aro.  Ejemplo el grupo uno corre cada uno metido dentro del 
aro, el grupo dos harán como si manejaran un carro; el tres llevará el aro 
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rodando con un palito o con la mano; y así sucesivamente hasta el tiempo 
que tenga destinado el director. Luego hace que cada grupo cambie su 
actividad por la que hacia el otro, de tal modo que todos pasen por las 
diferentes creaciones que se propongan en el juego. 
 
ACTIVIDAD IV 
a. SALTO DE CUERDA 
El grupo se divide en tres con igual número de participantes cada equipo 
debe saltar por parejas la cuerda sin equivocarse, saltando como mínimo 5 
veces. 
 
b.  PELOTA PRESA 
Se divide el grupo en dos equipos, forman un círculo dándose las manos.  
El espacio entre los jugadores representa la portería que debe protegerse 
se hace rodar dentro del círculo la pelota.  Cada jugador tiene la 
oportunidad de chutar, cuando la pelota se acerca a la puerta. Si la pelota 
sale del círculo a través de una puerta, los jugadores entre los cuales pasó 
deben salir del juego hasta que la pelota salga otra vez, en cuyo caso el par 
de jugadores eliminados serán, sustituidos por los otros que salieron 
primero el que se zafe o penetre en el círculo es eliminado.  El mismo 
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castigo se aplica al que chute la pelota más arriba de la cadera y fuera del 
círculo.  
 
c.  EL TORITO 
Los jugadores que conforman el círculo se pasarán el balón evitando que 
este sea quitado o tocado por el jugador del centro.  El jugador culpable de 
que el de el centro logre tocar el balón pasará a reemplazarlo.  Se limita el 
número de toques al balón por parte de los jugadores. 
 
ACTIVIDAD V 
a.  FÚTBOL – GRUPOS 
Se forman grupos de 4 personas y se cogen de las manos, con algunas de 
las reglas del fútbol, se requiere que haya anotaciones sin despegarse de 
las manos, cuando se suelten se cobra un tiro libre. 
 
b. VOLEIBOL – 4 CANCHAS 
Se forman grupos de 6 personas o estudiantes; los jugadores toman la 
posición de zagueros y delanteros.  Se inicia con un saque por uno de los 
zagueros del equipo  “A” este puede emplear cualquier tipo de saque y 
enviarlo a espacios contrarios.  El balón puede ir a cualquiera de las 
canchas y se puede emplear indistintamente número de golpes, lo 
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importante es no dejar caer o enviar la pelota fuera del terreno.  Los puntos 
los da quien menos errores cometa. 
 
c.  BALONCESTO – PAÑUELO 
El juego se inicia con un salto y consiste en encestar 5 puntos, sin dejarse 
quitar el pañuelo ninguno de los jugadores en posesión, en caso de quitar 
un pañuelo el equipo que lleva el balón lo debe pasar al oponente. 
 
ACTIVIDAD VI 
a. HABILIDADES CON SOGA: 
Se forman grupos de 4 estudiantes cada grupo demostrará en dos minutos 
continuos, un trabajo libre de saltar la soga; a cada grupo se le dará tres 
intentos para demostrarlo; dándole al mejor grupo un incentivo por su 
concentración, coordinación al ejecutar  esta prueba. 
 
b.  CARRERAS DE BOMBAS 
Formamos tres hileras con igual número de participantes; los primeros de 
cada hilera toman la bomba y se desplazan hasta la meta señalada. 
Para llegar a la meta o al otro extremo deben seguir las siguientes reglas: 
darle con el pie, la rodilla, la mano, la cabeza, etc., cuando llegue la cogen 
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corre la entregan al compañero, quien hará lo mismo. Así sucesivamente 
hasta que hayan pasado todos los de la hilera. 
 
c.  CARRERA CON AGUA 
El grupo se divide en 5 con igual número de participantes, quienes se 
ubican en fila a 10 metros, hay un vaso plástico lleno de agua. Los primeros 
de cada fila salen corriendo, lo trae y se lo entrega al segundo, quien va a 
dejarlo, y así continúan, hasta terminar.   Se determina qué grupo derramó 
menos agua. 
 
d.  CARRERA CON PIMPONES 
Dividimos el grupo en 4 con igual número de participantes.  Formamos 4 
hileras, y cada participante debe llevar una cuchara ya sea plástica o 
metálica; el primero de cada hilera llevará un pimpón en la cuchara que 
debe ir en la boca; se traza una línea de llegada a unos 5 metros de la línea 
de partida.  El juego consiste en a la señal del coordinador los primeros de 
las hileras deben salir corriendo con el pimpón y la cuchara hasta la línea 
antes mencionada, devolviéndose, y entregándole al segundo de la hilera 
correspondiente, ganará la hilera que termine primero.  
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Nota:  si a los participantes se le cae el pimpón, deben regresar a la línea de 
salida, y repetir el ejercicio; también si cogen o sostienen el pimpón con la 
mano. 
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5.2.5   RESULTADOS DE ANÁLISIS  
ACTIVIDADES RESULTADOS 
 
Actividad I 
Socialización Dinámicas de 
integración 
* Al inicio los educadores se mostraron 
escépticos en torno a la propuesta. 
* Se mostraron tensos y apenados para realizar 
las actividades. 
* Al terminar la actividad manifestaron su 
aceptación y calificación positiva en torno a  la 
propuesta. 
* Reconocieron que falta un largo camino por 
recorrer para aprovechar la lúdica y la recreación 
como formas de educación. 
Actividad II 
Juegos libres sin implementos 
* Las niñas se mostraron expectantes ante las 
actividades. 
* Hubo apertura y aceptación hacia las 
actividades. 
* La participación fue activa 
* Se logró integrar a las educandas en torno al 
trabajo. 
* Las estudiantes mostraron interés por continuar 
con dichas actividades. 
Actividad III 
Juegos coordinación óculo – 
manual 
* Al jugar sin dirección algunas niñas se aíslan o 
se dedican a charlas. 
* Tomaron como base las dinámicas aprendidas 
para recrearse. 
Actividad IV 
Juegos de coordinación óculo 
– pédica 
* Hubo mucha concentración durante esta 
actividad. 
* Las estudiantes estuvieron muy atentas a las 
órdenes dadas. 
* En algunos ejercicios se presentó dificultad. 
Actividad V 
Predeportivos (Baloncesto – 
voleibol – fútbol) 
* Las niñas demostraron mucho interés por estos 
ejercicios. 
* Se observó mucha participación de todo el 
grupo. 
* Demostraron sus habilidades y destrezas hacia 
los deportes. 
Actividad VI 
Festival recreativo 
En esta actividad las niñas se encontraban más 
motivadas puesto que aprendieron en los juegos 
anteriores, formas de mejorar sus destrezas, 
habilidades. 
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5.2.6  CONCLUSIONES 
*    El trabajo se presentó interesante dinámico y participativo por parte  de                  
las niñas, asimilaron las distintas actividades en cada una de las partes 
que conforman la clase, puesto que para ellas era algo novedoso para su 
aprendizaje.        
 
* Es una obligación del educador construir un proceso continuo y 
permanente como responsables del bienestar de los educandos , 
conocer la importancia del juego en el desarrollo individual del niño y la 
proyección que tiene hacia la familia y el conglomerado social. 
 
* Se debe estimular la sensibilidad de las educandas del grado quinto A de 
básica primaria respecto a la lúdica y el juego, para que haya una 
verdadera motivación , interés y entusiasmo por las diferentes 
actividades, siendo para ellas un medio de  diversión, creatividad e 
integración en la clase. 
 
* En la institución  se debe  propiciar espacios y tiempo  adecuados  para 
la realización de las diferentes actividades y dinámicas. Aunque  hay 
buen espacio físico, hacen falta implementos y materiales necesarios  
para la ejecución de las mismas. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Con este trabajo se concluye que el juego como medio de disfrute, permite 
explorar nuevos conocimientos, mejorar cualidades motrices, liberar 
energías,  manifestar alegría y espontaneidad en todo momento. Así mismo  
la aplicación del proyecto tuvo  un efecto muy positivo en la conciencia  y 
sensibilidad de las niñas  y la comunidad educativa; por lo tanto la misión  
no sólo fue orientadora e ilustradora  sino educativa y práctica. Siendo este 
un espacio para la actividad física y recreativa que propende  por una 
educación integral, activa y  humana, se lograron los objetivos propuestos. 
 
Queda claro el interés de las educandas, profesores y padres de familia 
sobre los alcances pedagógicos  que tienen los juegos y la lúdica  en la 
clase de educación física  ya que es otra manera de desarrollar sus 
capacidades tanto   individual como colectivamente, practicándola con gusto 
y con sentido de pertenencia, alegría y a través de los valores  y la calidad 
humana. 
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ANEXO A 
REGISTRO DIARIO DE CAMPO 
REGISTRO 1 
FECHA:  Mayo 9 de 2001  
Hora:  8 a.m.  /  9 a.m. 
Después de saludar al profesor, los investigadores tomamos asiento en el 
aula de clase.  El profesor le dice a los niños que van a salir a educación 
física y agrega las siguientes recomendaciones: 
- Quítense la sudadera, quédense en pantaloneta así evitaremos problemas 
de sudaderas rotas y sucias. 
- No quiero quejas porque no dejan jugar a sus compañeras. 
 
Luego el profesor las organiza en fila y se dirigen a la cancha, allí forma dos 
grupos y a cada grupo les entrega de a balón y agrega que de la mitad 
hacia la derecha juega el grupo 1 y de la mitad hacia la izquierda el grupo 2. 
 
Las niñas se disponen a jugar; el profesor se retira advirtiendo que lo 
necesitan en la dirección que cuidado pelean. 
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Algunas niñas se retiran de cada grupo de juego a las gradas y se ponen a 
charlar; las demás continúan jugando. 
 
Pasada media hora menos niñas continúan jugando y más se han sentado a 
charlar.  Al acercarnos notamos que algunas realizan juegos escritos como 
stop; otras simplemente charlan. 
 
A las 11 p.m. llega el profesor y anuncia que terminó la educación física, las 
niñas pasan al salón, algunas de las que estaban jugando piden al profesor 
más tiempo y el profesor se niega. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO 
Registro 2 
Fecha: Octubre 24 de 2001  
Hora:  8 a.m. 
Hemos observado el mismo procedimiento del registro # 1. Llega el profesor 
al aula de clase saluda, toma lista, e inmediatamente se dirige al patio o 
cancha de microfútbol; allí hace entrega de dos balones de baloncesto y 
repite las mismas palabras, una mitad para un grupo y la otra mitad para el 
otro.  Algunas niñas dicen siempre lo mismo, el profesor les contesta si es lo 
único que saben hacer, y si no les gusta nos vamos para rectoría y las 
ponemos a reciclar o a regar las matas, inmediatamente se retira del patio y 
les dice que las espera en una hora en el aula de clase; por favor me llevan 
los balones, inmediatamente el profesor se retira un grupo de niñas se 
dirigen a las gradas a charlar o a jugar yeimi, otro grupo de niñas han traído 
juegos didácticos, como tío rico y empiezan a jugar y otro grupo de niñas 
más reducido han llevado los cuadernos de otras materias para repasar y 
estudiar las tareas que le han dejado; son muy pocas las niñas que se 
quedan jugando baloncesto, siempre son las mismas, mientras que las otras 
toman la clase como si fuera otro descanso, han llegado las 9 a.m. , las que 
estaban jugando llevan los balones al profesor y se dirigen a los baños a 
lavarse las manos y la cara, las otras compañeras hacen lo mismo para 
recibir otra clase. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO 
Registro # 3 
Fecha:  Marzo 20 de 2002  
Lugar: Colegio Lestonnac 
Hora:  10 a.m. 
Es otro día de observar el grupo de investigación, espero tener muy buenos 
resultados. 
Llega el profesor, saluda, llama a lista, revisa uniforme adecuado para 
realizar la práctica y hace unas recomendaciones, hoy vamos a practicar el 
fútbol de salón, espero les guste; muchas de las alumnas se miran entre sí y 
murmuran “eso es para hombres” se dirigen al patio y se repite lo mismo la 
mitad de la cancha para un grupo y la otra mitad para el otro; entrega los 
dos balones, y le pide a 4 alumnas sacar las porterías y les muestra donde 
deben ir, luego en voz alta dice a quien le gusta ser de portera, dos levantan 
la mano y las dirige a cada una de las porterías, dando unas 
recomendaciones, como donde se puede coger el balón con la mano, y 
donde no se puede rechazar con el pié; muchas de las niñas que charlaban 
y jugaban ahora están participando de esta actividad; pero siempre quedan 
aquellas niñas que no les ha llamado la atención este otro deporte y se 
dirigen a las gradas a jugar o hacer otra actividad.  El profesor antes de 
retirarse les dice, cuando se cansen le piden el favor a otra compañera que 
esta en las gradas que juegue, y se retira, diciendo lo mismo: a las 11 a.m. 
me llevan el balón, adiós. 
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ANEXO B 
ENTREVISTA A ALUMNAS 
COLEGIO LESTONNAC 
 
OBJETIVO: Establecer el nivel de interés que despierta la clase de 
educación en las estudiantes. 
Responda sinceramente, de antemano agradecemos su aporte para este 
trabajo. 
1. Considera importante la clase de educación física?  SI __  NO __ 
2. Le gusta la clase de educación física?   SI __  NO __ 
3. Participa en los juegos recreativos?  SI __  NO __ 
4. Practica deportes de los propuestos en clase?  SI __  NO __ 
5. El profesor dirige bien la clase?  SI __  NO __ 
6. Se da una buena integración en la clase de educación física? SI _  NO _ 
7. Cuenta con buen material de trabajo para la clase? SI __  NO __ 
8. Crees que la clase de educación física te ha ayudado a mejorar tu 
desarrollo físico? SI __  NO __ 
9. Has aprendido cosas nuevas en la clase de educación física? SI _  NO _ 
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ENTREVISTA A DOCENTES 
OBJETIVO:  Identificar fortalezas y debilidades de la clase educación física. 
1.  Cree que los docentes de básica primaria están preparados para dictar 
clase de educación física?  SI __  NO __ 
2.  Considera importante la clase de educación física en el desarrollo del 
menor?  SI __  NO __ 
3.  Ha participado usted en talleres o cursos sobre recreación y/o lúdica?  
SI __  NO __ 
4.  Cuenta el colegio con recursos adecuados para implementar la clase de 
educación física?  SI __  NO __ 
5. Cree usted que por medio de la clase de educación física las alumnas 
identifican sus dificultades motrices?  SI __  NO __ 
6. Cree estar capacitado para orientar la clase de educación física por 
medio de la recreación y la lúdica? SI __  NO __ 
7. Crees que la clase de educación física en la recreación y la lúdica 
estimulan al niño en la práctica de un deporte? SI __  NO __ 
8.  Considera importante que la niña manifieste sus habilidades deportivas 
desde temprana edad por su desarrollo integral? SI __  NO __ 
9.  Ha mejorado los criterios tenidos en cuenta en los currículos para 
enseñar la educación física, la recreación y el deporte? SI __  NO __ 
